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,PAZ. 
poléniÍf}a, basta roo el.ar qÚ ya. en 
·, 
1 1854. u petición rmada p r 1500 
' ciudaa,.nQtt babia Rielo pre@entada 
al Congreso J>lic¡n ule nombra 
una cumisí6o enoargadtt de e,.tndiar 
,,l uuevó Es¡,iritu _alismo (ést e et1 el 
nombre 'qoe e da al E piriti mo en 
América.) 
• Est& >etfoi6n fué .!bnz a por 
Ja 8$atub ea, pero e1 impul II e~taba 
d.adt, y · so vieron Hurgir oci d e~ · 
· que fuodlu·on periód:co don.le e 
· ,·ohtinno la gnerr~ c,mtra l s incr6 · 
' do loA • . 
· u liieri tras se pro<l ncí~,a en el• 
Noeyo Maudo e tos acont .coiauien • 
os, la vieja EaroP.a 110 p -n,: ne ió 
i1 ::ctita. LaR me as giratoria e 
-convia·tieron en una :lctu lidad ll e 
, •na clé interé~. y a11rarate I año . 
l852 y 1853 e ocuparon 111udío "'' 
Franoia de_ haee1·las ~irar. No . e 
,hablaba.._en--todAA las clases sooialN , 
·1nás qn.e de eAt.a noved:,d ; no ~ 
~b.orda _ha á naditt sin la ¡rtegunt i\ 
sacramental: "Y bien, ¿btcen Oijt e 
des girar las me asb Lue~o, como 
todo lo que e moda, d.espné ele un 
!momento de favor ' Las mcsAs ce. a 
ron de ocup,ri 1; átet;i.ción_,... tJUe ; 
,,.~ _.·r,gj.~ á Gtl".Qe1,4lijetolil. . · 
·. · ' nía: de ha; &r girar hw 
:-, mHu pro uj ein em~ai·gu nn ,e-
sulta.do { mpo.rtante, :y :'tté el de ha• 
oer retlexic)nar á "muchas r,er on,vi 
eQ la posibilidad de las r~l1\()ianes · 
ent)."e muurtos y vivos. Leye~dt~ ae 
ileééul>rió qne -lo qoe se lla;na la 
. ~e'enoia tt lo l()brenatura , e~ tari 
, . · :ntigua Ñt l umnd . ( La Bue-
¡ . na :.M,m,a i. ,, . 
·. ··' Bái~ aq~Í el co~oci(lo rolato de 
t:J>~p¡~ras ..n1_ao.ifeatacion~ del Ks--
r~o IIIOOél I en Ja Att1é1·ic,, 
. , dona. ~or: otie11ta · ~ :ª.111?'º 
•:~mm,•:a tút81.eJ>tíOw.11ftlies dc.-cid1 
heo~•~ 
~ 
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R. MATIENZO CINTRÓN • 
• 1 
-
': ·~:.1~esur-re~i t:·: .... , . 
. ' 
. . ' .. . 
. · - -Así como en i n t>rincipio el hom-
bre miró .el ra\·o v ·no vi6 la -electri - , 
cid ~d; e!lCa'Ohó ,Ía. ebullición y n'o· 
per cibió el vapt>r; ·oyó eJ soni~c~ y · 
r._o concibi6 elr te!_éfono, ~Mcarbó la_ 
tt"e:rra y 110 conomó el carbón; a~í vá . 1 
la humanidad actual por la ti ~rra ' 
sin .querer escuchar la voz del cielo 
·que .le habla de una dicha EW.e •RO 
f,. CQ!lCit,e, porq~e todavía stis senti• . 
dos eon groseros. .. . 
· En los c.omienzos · d~ . ~ste siglo 
: • : ' aún .~uedan c~sas flel .hombre -pri , : 
· 'l . · miiivo y qne el hombre civiliza~o 
tr1:1t~ • de . r~fin~r en su, ·horror ~s. · • 
· T$l es la guerra. Par.o . eso, coltlo ' 1 
todo . pasa 'J!,t .Es cue~ti6n 4o tiem _po: 
. _Las · géneracioo~s qu.e· .ve~gan trae -
rán la ,eoéigio _'I nposioió n ·á, C'()stulll .. 
· ·, bre _s.-que son _el b1i'ld6n d~ l~s·, tietJl· ·. 
pos 'actn !lles. . , • . · · 
• \ • • 1 A' ... ,f ,f ~ 
. .. .. ,H,oy ya,se co~ien~a ª• i·~"mloar á 
• • • ' I • • .... los llitios fr-~noést;s el' liorior t. á·-la- . 
' ' i ~ goQrra; o.~bele .la glo~;ia ·de esa pro ,: 
t' t " '· ~;. ,1 ,, 
chá, ariimam~, aoonséjame; 
fuerza Yi valor. · 1 
' ¡A.dio !; hasta nuoaho er•ouentro. 
en el espacio .. 
, · ~ ntonio Rit:era O)•ti~: 
Cayey 2 de Mari.o de !091. I . 
- 1 
· LA VERDAD ESPIRITA 
SE IMPONE 
.. -
1 
Prociso t\O ha.t.:e cuanclo se trata 
de asuntos traflcenuentales pára la 
1. regeneración lle lotl pueblo s-, que ·las . 
autoridades científicas aporten sus 
conocimientos qno vengan á robÚs• . 
. tecer. la verdad <lel asunto presenta • ( 
do, 6 que con i-u escarpelo lo destru- · 
Tan si nada sano y bueno e1 cuen• 
• I 
tran en él. . ) . 
,, 
. 
; ' 
Ocm:,·e geueialmcnt'e, . que se fa 
ciHt~ nrncho la ~rítica arc'ástioa y ·¡ • 
·var.ía de ·to'do fnndaménto; c,uarido 
t:'é .deLate _!l a8untas que on· ap,arien• / ,~ 
'cia. ~on u.tópicos y difícil~s de sor 
· ro .mpr~pdidos d~ pi:,ime_ra intención 
por la .rntelil-fenci!' hom.ana. . ,' ,. ·. ! 
Galilti , Cristobal Colón, ·F ·a1tón ~ 
}' o1.ros g·eAÍO~, fu~rOll · vit,nperailtrS · 
y, cr 'iti _ca~ .~~ .fe~tiva ·1.~1,9!f cu.ando _ 
rnanifeE¡taron l_a., 10sp1ra01on de , u 
alrna: el ono., sintiendo q,oe ·el'mun~ · 
do. tte n1ov'í1i á sas_piés; el otro, ·gne 
la•ti~rra ni et1 ~ha co.111'pleta, y el 
, ñ'!fi~no, at,pltc.ando el 1'8 ~ .á- :1ma 
lll(~lo ... j,ara q·a~ .. so 13'.!0Viera. . ' , f 
. '( Y._ lhr~ ~,f!,.d0.J) úe~t~ps veps~ie,ti'tc .l,S ~ ... . 
_a~é?º f ~ .ma~ eruQta:s,,..ten,erno .. ~. o~ J • 
Brg,bfna<, Ob:ll na·; Buddlia, Gonin- . 
ci.ca'-,Sót-.naf(!s, l:fe.:r.me~ et<;éte'Í:a, .~t°'-· , ,,':-, 
teosoío$· qµe_ d'ie1toií d(lc.irfoas raQio• . V 
"'ualista.á á ff Jfunia1.ti.~(d, y -ae nueg_, 
,,, ) , 
' 
· ' ' \r 
: ' , .' . ••. < _ • • • ' • I . · , 
¡Qoá de e.xtrl;'ñO, poesL íiene qÍío-
er etlP.iriµsmoi :q'ne resulta , por ,_. .,Jas 
,,00Íl'di 1cjope~s .eb ~.que sé ,-h1aniflosta, 
'Jllá!J Utópico ; más fanta 'siico Jlllra 
ésos ruisinos •ign,,r~tes v eo.él,.-igos. 1 
d~ las iµ vestigaoiones, . ·sea btirl&•Jo 
y criticado1 , · · lp • 
, or eso, repet1~os, se hace · bu-
. mauan1ente neoesário ~ q ne las ant<>· ·· 
; rid~des éientUloa&f to1.nén cartas en 
'- los ksmatos qúe afectar pnedau ·á la 
vitla rege~eraclora de loi. ,p,neblos, 
, para que ta · ignorancia salga de l11s, 
brn1nas y de cimente oon inconcusas 
razon .es, el edificio .que se trata de 
~ª~~~ . ¡ . -j + 
-
1 • 
. Ha reusltado siempre, -pege·°' los 
~. ~ llcolden.ta1e~; qne la escuela religio-
i sa de 9rien'te ha marchado en todaR 
- , ocasiones directamente á la verdatl 
sin desviar !O derrotero. • 
Lüs ·oocidenta.lés irán qoe ' 'los 
orientales resultan ' e1ñpíriooR, ro-
. , m'aint,icos, pérfeo$a oe·oto bien : en 
e~e ap,neoté empirjsmo . qu~ ~ lüs , 
ho,mbrea de . oienoi~, ó ,iquiera 1de 
r,oiocioiQ ño ·observan, es q ne se 
encuentra Ja verdad. al hacerse abs-
1: , . :: . tracción de todo lo materiál couto . 
~ ~ , " , . ~notó secundario. z , 
, • ,
1
~ • ' . ~ . ~ es ~~e. en, co'.ntJai,oaiol6n . del 
· ·oooid
1 
:e!ta), .1~1 oriental va de :la ~.aü• . 1 9 ~ e1eoto. Ba,.,. la verdad donde 
~--1.a verdad debe e1~0ODtrar11e y b~·qo• 
;m~ aquel, que .va del efecto .· oi~ga• · 
mente , la caua. "' -·, 1 • 
• I :Si vfvimoa ·!1 .la li!Í'ra} ,¡ maw- 1 
1 rlahnente 1eni1moa· ··el contacto ae 
fodÓ ló' que doa rocl..; td en uoohea, . 
íÍal: _ ·~i. ~pi;•ti8q1; preÍidii~ 1~ pa~ nuevo el T~Uet Benéfico. , 
.:.ae esr .,P-~~tilo~ • . · · f - ,' >' De lo contrario, ésto desdice mu- , 
. ·,. ¡Por . 9 · ppea, n9 bemc,s de l)?,Q• cho de loa sentf mi en tos de la mujer 
-eurar,, )4~ :cot1nto ao~e~ se propa"gue, ,puertorriq'•efta, m;aaca de~meotidoe 
• J)Or (~ o el Df~e ~on et ,fello di".ino cuan<l<> de ol,ras4de oarid"'1 se trata . 
. ·, dé Ja t'er-dadl . Y sino, prue~a ae ello es,. la abae• 
·· ; IudtéJPos á l01 o·rientales. Bus- gación • sin limites d~ ,varias señoras 
; ·quemo&)$ verdad en o.l ·camp9 de ponceñaa , (entre ellas americanas ) 
la,-psi~olog-ia y dejemos ·la ,'física pa que laan levantado con el peoulio de 
, -~ -desptJes. • · . ., muchas almas generosas , algunaa 
, '.Aq~'ella ,.es la ·ca-usa, ·ettta )os efec• - casitás para albergar en ellas á ta-
',tós: : . ,.. : · , milias pobres é indigentes. ¡Bien · 
: ,) . . -Y~r el camino del .e11piritiE,mo, . por IBJ señorns antes cita~ast . 
del ocultismo; · de la psicologfa, co-, Mts más sinceros plá<'emes á tan 
. nao q'neraitt IJ1marle, se JJega máa. · dign·as damas. . . ' 
._ · p,rorito á Dim•. , ' Rl!I precilm, pnes, que al igual de 
-·· Por el camino de las reJigiones I nnesf.ras ,hermanas -de Ponce (así 
at•. positivas, ... tarilbien ge JJega, pero · como á las de San Juan) coatrü>n · 
. es cuando se1e~calone en las recio- , yanws todas las. mayagoezanas para 
•nales, q9e so_n -la.s que purifican el darle nñeva vida á la Sociedad de 
í;-entimiénto y ttos incitan , á la <'ar_i• la cual trato, haciéndola surgir de 
- · ,,,aad. • pronto como-el_ :F~nix deJu llamas! , 
Jo,é Oalder61l -.Apcmte. Parece mentira pero ho Jo es, que 
á pesar de los laudables esfuerzos 
• de la que fuá digna Pl'.esldénta de 
Ja ''Sociedad Ben,fica," ba¡a desa- _ 
. parechlo ést.a dejando un vaéio faoil 
de Henar, teniendo la constancia de 
1 . cont,.ibui.r con la exigua cántidad 
. de ¡treinta . <'entavo&! pudiendo así 
afiviar muohis\rnos infortaniosoc~l- -
tos y al mismo tiempo ·cnníplir ex -
tricta1u~nte con las · 11ublimes máxi. 
mas de Jesás qú'e dice: "Dail de co-
mer al l~mbr:fonto y dad de 11e1tir al 
· , dé,?tudo: " · ' 4' 
A r, , 
• U' ·· 
, 1ilayaguez, '6 de Marzo 1991. I 
Bolsa de Caridad 
r- --- - , 
' Gontiniamos -e.n~l presente n6-
.me o la boláa de Caridad, deetinan-
do en produ~ a aflt,,l~r 1, . tniaeri& 
.. 4~ los w.ü pobres qu-. •~tros. -~ 
p 1mer., p,óteglda ee llama · 
·~· •·. . .. ,¡;., .. 
,~ ;·••t I 
" . 
\ 
I 
, 
Ji.e aer,· que padece 
completo -y adem, e ~ inútil. 
e Je regalase e tire un ('arri · 
to, creemos o b ía alg.o 
peramos nos seconden. 
-Suma anterior. . . . . . 
J nao Rivera. . . . . . . . . . . . O , 
Unos niños (ele Guaya.ma) 50 ,, 
,.TJ na vez reoolectados . · 10 00 u · 
pend~en~s por ahora la colecta. - ' 
Las evolu_cione del mundo nni -
ve al, surgen de Jas evolucione 
sociales y é ~'IS del m vim1 nto 
. ' . qne en el tod-0 imprimen los pue-
blos. -POR-
' 1 
Las grandes .ideas son como los 
frutos, -_ hay que .dej• rlos madurar 
en sazón. · · 
+ 
N nestra madre es la tie.rra. q ne ... 
nos viera nace~, y ésta es nnp tra 
patria. , . , .' -
La -patria ."Ja qne debemoa al-
•' var del y')lgo la ígnoranci~, por 
medio de Ja savia. vivificante del &· 
ber humnn<>. 
+ 
_ Instrnid á los pueblos y teudre~s 
honrados ciudadanos, b01ob.-e h-
. bree buenos padrea de ~iJia. 
( O TI AOION) 
II 
on do esp ritas qoe vuelven á 
confundirse en ano oto. 
Po eso, ' veces, el choqnEJ de dos 
miradas, es un puro y diaore1to b o 
db amor. . 
V o'sotro~, los qne os habeis forja-
dú en la mente la fign.ra del sei que 
habei de amar, los q a~ ado~ais yi 
1 la efigie qt:L~ babera co:.stro1do, la 
efigie que o acompaña en v?estr s 
~efio ; vosotros alttaa'J romant,oo• 
como. os tilda .el moodo 1 vo~t 
q ne como mari po~ do i.j11tadas 
alas a·pbéáis sobre las flore,, q.ae 
·08 encantau, utJee por u liad,-eolo-
rido donde la natura.leza ~reoe--lta• 
béi:1'1HlfOIU0 do de 811.mi•ter{Jlu p~ 
n'8 brr-Iláiltet, ..... -. . por 
e· ulu, r"' • lo 
'. lf.ifl'-ltl. LM~P4l ie,, 

P,,occ, Marzo 1 ° ae ·'1901: 
